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Benjamin N. Cardozo 
School of Law 
Yeshiva University 




TWO THOUSAND SEVEN 
AVERY FISHER HALL 
LINCOLN CENTER 
NEW YORK CITY 

National Anthems 
THE STAR-SPANGLED BANNER 
Oh, say can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we ha il'd at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
Oh say, does that star-spangled banner yet wave, 
O'er the land of the free and the home of the brave1 
HATIKVAH 
THE HOPE- THE NATIONAL ANTHEM OF ISRAEL 
(Transl iteration) 
Kol od baleyvav penimah 
Nefesh Yehudi homiyah, 
Ulfa'asey mizrach kadimah 
Ayi n leTziyon tzofiyah. 
Refrain 
Od lo avdah tikvateynu, 
Hatikvah shenot alpayim, 
Lihyot am chofshi be'artzeynu 
B'Eretz Tziyon V'Yerushalayim. 
(repeat last two l ines) 
(English Translation) 
So long as still within our breasts 
The Jewish heart beats true, 
So long as still towards the East 
To Zion, looks the Jew. 
Refrain 
So long as our hopes are not yet lost-
Two thousand years we cherished them-
To live in freedom in the Land 
Of Zion and Jerusalem. 
Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
Herbert C. Dobrinsky, EdD 
Vice President for University Affairs 
Yeshiva University 
HERALD 
Michael Eric Herz, JD 
Vice Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
HEAD MARSHAL 
PRESIDING 
Morton Lowengrub, PhD 
Vice President for Academic Affairs 
Yeshiva University 
CHIEF MARSHAL 




Cantor Ira W. Heller, PsyD 
Yeshiva College 1983 
Ferkauf Graduate School 
of Psychology 1985 
Class of 2008 
INVOCATION 
Rabbi Ozer Glickman 
Rosh Yeshiva 




Benjamin N. Cardozo School of Law 
WELCOME 
Kathryn 0. Greenberg, JD 
Chair, Board of Directors 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1982 
REMARKS 
David Rudenstine, JD 
Vice President for Legal Education 
Yeshiva University 
Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Senator Christopher J. Dodd, JD 
United States Senator 
Connecticut 
ALUMNI GREETINGS 
Marc Lieberstein, JD 
Chair, Alumni Association 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Class of 1992 
STUDENT REMARKS 
Joana Kaso 
Greg A. Propper 
Class of 2007 
AWARDS AND HONORS 
Michael Eric Herz, JD 
Vice Dean 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
CONFERRING OF MASTER OF LAWS 
(LLM) DEGREES 







Please remain seated until the 
Recessional is completed. 
This program lists candidates for degrees and honors from July 2006- June 2007; it is not an official roster of graduates . 
Degree Candidates 
BENJAMIN N. CARDOZO 
SCHOOL OF LAW 
Master of Laws 
as of September 29, 2006 
Alon Margalit 
LLB, Hebrew University of Jerusalem-
Israel 
Master of Laws 
as of January 15, 2007 
Aissatou Mouctar Bah 
BL, Gama! Abdel Nasser-Guinea 
Maud A. Bergkvist 
LLM, Uppsala University-Sweden 
Davide Bresner 
DL, Universita degli Studi di Milano-
Italy 
Nicholas A. Dietz 
BA, University of Pennsylvania 
JD, George Washington University 
Osvaldo Feliu 
BA, Universidad de Puerto Rico-Puerto 
Rico 
JO, Universidad lnteramericana de 
Puerto Rico-Puerto Rico 
Lilia S. Garcia 
LO, Universidad Autonoma de 
Chihuahua-Mexico 
Nicholas F. Giove 
BS, Georgetown University 




Polina L. Goldenberg 
BS, Philadelphia College of Pharmacy 
PharmD, Midwestern University 
JO, Hofstra University 
Stephanie A. Jones 
JO, University of Cincinnati 
Maria Kovbasynska 
LO, National Taras Shevchenko 
University of Kyiv-Ukraine 
Pjerin Lumaj 
BA, CUNY-Lehman College 
LLB, University of Wolverhampton-
England 
Sabrina Martinez 
DEA, Universite de Montpellier !-
France 
L/C, MAIT, Universite de Cergy-France 
Mathilde Meilichzon 
LIC, MAIT, Universite Paris X-France 
DEA, Universite Pantheon-Assas Paris-
France 
Guillermo A. Nolivos 
LO, Universidad Centro de Venezuela-
Venezuela 
Bisola Osho 
LLB, Lagos State University-Nigeria 
Philine Schroeter 
STEXl, STEX2, Humboldt-Universitat 
zu Berlin-Germany 
Chrystelle H. Tassios 
LLM, University of Bristol-England 
L/C, MAIT, Universite de Paris /-France 
Lyda M. Tyburec 
LO, Universidad Externado de 
Columbia-Colombia 
Svetlana Victorovna Za kha rieva 
LO, Moscow State Academy of Law-
Russia 
Master of Laws 
as of June 8, 2007 
Zachary J. Abella 
BA, LLB, York University-Canada 
Bartosz Bilinski 
LLM, Jagiellonian University-Poland 
Anna Maria Blenkle-Skomial 
LLM, Warsaw University-Poland 
Deepica Capoor 
LLB, Indian Law Society Law College-
India 
Hewson Chen 
BA, University of Chicago 
JD, Vanderbilt University 
Hui Chen 
BL, Shanghai University-China 
MS, Pace University 
Olivia Margaret Cuggy 
BA, LLB, National University of 
Ireland-Ireland 
Shakira Jeree Dill 
BA, University of Kent-England 
LLB, Acadia University-Canada 
Robert D. Doerfler 
BA, University of Memphis 
JD, Northeastern University 
Zeynep Goker 
MAIT, Universite Robert Schuman-
France 
Esra Gules-Guctas 
MA, CUNY-Brooklyn College 
LLB, Istanbul University-Turkey 
Sara A. Harris 
LLB, Bucerius Law School-Germany 
Jan Niklas Herriger 
STEXl, Universitat Munster-Germany 
Mee H. Hoe 
BS, MS, Illinois State University 
LLB, University of London-England 
PhD, University of South Carolina 
Gudmundur lngolfsson 
BA, Reykjavik University-Ice/and 
Archana Iyer 
LLB, University of Mumbai-India 
Asli Karatas 
LLB, Istanbul Bilgi University-Turkey 
Joana Kaso 
LO, University of Tirana-Albania 
Hironari Kawashima 
LLB, Osaka University-Japan 
Hwang Hoi Koo 
LLB, Korea University-Seoul 
Jennifer Landau 
L/C, OEUG, MAIT, Universite 
Pantheon-Assas Paris-France 
Alain Laraby 
DEA, Universite Paris X-France 
Andrew C. Leaser 
BBA, University of Miami 
MBA, JO, Ohio State University 
Vivian Weiming Lee 
MS, University of Bridgeport 
LLB, LLM, East China University-China 
Jennifer Levy 
BA, McGill University-Canada 
LLL, University of Ottawa-Canada 
Yuezhu Liang 
LLB, China University of Political 
Science and Law-China 
Graham T. Maclean , Jr. 
BA, Brigham Young University 
JO, Southern New England School of 
Law 
Fran Mady 
DESS, L/C, MAIT, Universite Rene 
Descartes-France 
Deena Margolies 
BA, University of Pennsylvania 
JO, Northwestern University School of 
Law · 
James R. McGillie 
BA, Reading University-England 
PGOL, LPC, The College of Law-
England 
Aleksander K. Mehrle 
BA, College of the Holy Cross 
JD, Washington and Lee University 
Elizabeth P. More 
BFA, New York University 
JO, Loyola University 
David M. Morrison 
BS, University of Alabama 
JD, William and Mary School of Law 
Ayhan Ogmen 
LO, Marmara University-Turkey 
Yejide Okunribido 
BA, LLB, University of Lagos-Nigeria 
Orin Paliwoda 
BA, University of Michigan 
JO, Thomas M. Cooley Law School 
Kyoung-Shin Park 
BL, MA, Ewha Womans University-
Korea 
Bashu Dev Phulara 
BL, LLM, Tribhuvan University-Nepal 
Yusuf Z. Senturk 
LO, Istanbul University-Turkey 
Yakhsha Sharif 
BA, McMaster University-Canada 
LLB, Oxford Brooks University-England 
Simon Stoklasa 
LO, Charles University-Czech Republic 
Mariam Toure 
LIC, MAIT, Universite Paris X-France 




LLM, L/C, Universite of Lausanne-
Switzerland 
Juris Doctor 
as of January 15, 2007 
Joseph D. Aufiero 
BSE, The Cooper Union 
Stuart L. Bloj 
BA, Tulane University 
Valerie C. Charles 
BA, DePaul University 
Ari N. Coh ler 
BS, Brandeis University 
Degree Candidates 
Brent M. Davis 
BA, University of Scranton 
Mark Edelstein 
BS, Touro College 
Stephen M. Goldberg 
AB, Cornell University 
Adam M. Harris 
BS, Georgetown University 
Sandra D. Jones 
BS, Louisiana State University 
Elizabeth H. Lambdin 
BA, Yale University 
Yech ial M. Lichtenstein 
BA, Touro College 
Emily C. Lieberman 
BA, McGill University-Canada 
Reuben G. Muller 
BA, Yeshiva University 
Michael B. Neuman 
BA, Yeshiva University 
Carol B. Pauli 
BA, University of Evansville 
MS, Columbia University 
Leslie Perez 
BA, University of Pennsylvania 
Monique C. Popiel 
BA, Georgia State University 
Simon W. Reiff 
BA, Stanford University 
Cori A. Robinson 
BA, Brandeis University 
MA, CUNY-Hunter College 
Michael C. Salerno 
BA, Boston College 
Vikram N. Subramanian 
BA, University of California, Berkeley 
Chantal Tugendhaft Ulmer 
BA, University of Pennsylvania 
Yaffa C. Yakubov 
BA, Barnard College 
Ryan J. Zimmerman 
BA, Northwestern University 
Juris Doctor 
as of June 8, 2007 
David G. Abrams 
BA, New York University 
Marc A. Abramson 
AB, Brown University 
Linda R. Acus 
BS, Eastern Michigan University 
Janel R. Alan ia 
BA, Syracuse University 
Anju M. Alexander 
BS, Rensselaer Polytechnic Institute 
Algeria S. Aljure 
BA, Yale University 
Omar A. Almanzar-Paramio 
BS, Cornell University 
Michelle Alter 
BA, Boston University 
Prem Amarnani 
BS, MEng, Stevens Institute of 
Technology 
Thomas J. Amburgy 
BA, Vanderbilt University 
Shirlee Y. Aminoff 
BS, BA, Hofstra University 
Joshua T. Andri x 
BA, Haverford College 
Tony Anthony 
BS, Cornell University 
Lauri D. Apple 
BA, BA, University of Pittsburgh 
Sh ifra Apter 
BA, Thomas Edison State College 
Tara B. Arschin 
BA, Duke University 
Matthew D. Asbell 
BS, Carnegie Mellon University 
Matthew H. Baer 
BBA, University of Michigan 
Christina A. Baker 
BA, Brigham Young University 
Inna Barmash 
AB, Princeton University 
Bradley J. Bartolomeo 
BS, Union College 
lnbal Baum 
BA, University of California, Berkeley 
Pinchas J. Becker 
BA, Yeshiva University 
Kris T. Bellamkonda* 
BS, MA, New York University 
Gary Belyalovsky 
BA, New York University 
Marc Berley 
BA, MA, PhD, Columbia University 
Darron E. Berquist 
BBA, University of Kentucky 
Alicja I. Biskupska 
MA, University of Szczecin-Poland 
Avital K. Blanchard 
BA, University of Michigan 
Evan E. Blau 
BA, George Washington University 
Gabriel C. Bodner 
BA, Manhattanville College 
Evan W. Bolla 
BA, American University 
Sa rah L. Borland 
BA, Dickinson College 
Zev Brachfeld 
BS, Touro College 
Justin J. Braun 
BA, Columbia University 
Rachel B. Braverman 
BS, Cornell University 
Amy Cara Brosnan 
BA, Bard College 
Bradley M. Brown 
BA, University of Michigan 
Richard J. Brum 
BA, CUNY-Queens College 
Jacquelyn M. Burke 
BA, Columbia University 
Gabriel A. Burnham 
BM, Arizona State University 
Rebecca A. Burns 
BA, Tulane University 
Luis A. Casi ll as 
BA, New York University 
Olivier G. Cassagnol 
BA, Yale University 
Cheryl Chan 
BA, New York University 
Suwen Cheong 
AB, Harvard University 
Elena Cho 
AB, Harvard University 
Ji Y. Choi 
BA, University of Washington 
Neeta Chowdhry 
BS, San Francisco State University 
Judy W. Chung 
BE, The Cooper Union 
Daniel Cohen 
Joya Cohen 
BA, University of Maryland 
Marissa J. Cohen 
BA, University of Delaware 
Sara A. Colb 
BA, McGill University-Canada 
Danielle A. Contil lo 
BS, University of Pennsylvania 
Jessica K. Cooke 
BS, Cornell University 
Gregory W. Cram 
BS, Boston University 
Philip Crandall 
BA, Syracuse University 
Stepha nie G. Curtis 
BA, University of California, Santa Cruz 
Sama ntha M. Dahan 
BA, Bates College 
Harris R. Danow 
BA, Wesleyan University 
Aimee Lauren Davis 
BA, Barnard College 
Ari Shlomo Davis 
BA, Yeshiva University 
Elyse L. Dayton 
BA, New York University 
Marla Ann Decker 
BS£, Cornell University 
Arkadia M. Delay 
BA, University of Missouri 
George Depountis 
BA, New York University 
Mansi Desai 




BS, CUNY-Brooklyn College 
Anne L. Eisenberg 
BA, University of Michigan 
Todd M. Eisenbud 
BS, MBA, Rensselaer Polytechnic 
Institute 
Matthew E. Eisler 
BA, Rutgers University 
Judah A. Eisner 
BA, CUNY-Brooklyn College 
* Posthumous 
Degree Candidates 
Ali cia R. Ekland 
BA, University of California, Davis 
Blair E. Elefant 
BA, Barnard College 
Lance C. Emanuel 
BBA, University of Michigan 
Jaime A. Espinoza 
BA, Yale University 
Brad C. Farber 
BA, University of Arizona 
Clara Seo Feacher 
BA, Tufts University 
Deborah Anne Feinblum 
BSE, The Cooper Union 
Alan J. Feld 
BA, University of Texas, Austin 
Jon D. Feldhammer 
BA, Vassar College 
Adam M. Felsenstein 
AB, Washington University 
Daniel R. Ferreira 
BA, CUNY-Hunter College 
William S. Finkel 
BS, Syracuse University 
Rebecca Grace Fischer 
BA, Tufts University 
Adam H. Fisher 
BS, SUNY-Binghamton 
Leslie G. Flanagan 
BS, Cornell University 
Benjamin R. Fliegel 
BA, University of California, Santa Cruz 
Aminadav Foger 
BA, Rutgers University 
Rebeka M. Fortess 
BA, Case Western Reserve University 
Paul Frankenstein 
BA, University of Arizona 
Alexandra Fridel 
BA, Brandeis University 
Keren Friede 
BA, University of Pennsylvania 
Jeffrey R. Friedman 
BA, University of Chicago 
Matthew G. Gallagher 
BA, St. Lawrence University 
Elizabeth M. Gamble 
BA, University of Pennsylvania 
Nicolas M. Geman 
BA, New York University 
Diana Katz Gerstel 
AB, Smith College 
MFA, Columbia University 
Tara V. Gillette 
BA, SUNY-Binghamton 
Ross Gilmore 
BA, New York University 
Mineh M. Givens 
BA, William Smith College 
Alon M. Gold berger 
BS, Touro College 
Mark Goldenberg 
LLB, Netanya Academic College-Israel 
LLM, Cornell University 
Alice Goldmann 
BS, University of Toronto-Canada 
Adam M. Goldstein 
BA, University of Wisconsin 
Avita! Gopas 
BS, London School of Economics and 
Political Science-England 
Tova Chava Gozdzik 
BS, Yeshiva University 
Kimberly N. Grant 
BA, Columbia University 
Jordan D. Greenberger 
BA, University of Wisconsin 
Seth E. G reengrass 
BA, Union College 
Shaul C. Greenwa ld 
Alexandra W. Griffin 
BA, University of Maryland 
Rachel Leah Gross 
BA, CUNY-Queens College 
Howard M. Groth 
BA, Rhodes College 
Stephen J. Gurfinkel 
BS, Yeshiva University 
Marc E. Haas 
BS, Indiana University 
Bryan J. Hackett 
BA, SUNY-Stony Brook 
Jeremy R. Hamburgh 
BA, Brandeis University 
Shahar Hare! 
BE, The Cooper Union 
SM, Harvard University 
MS, University of Texas, Austin 
Joseph H. Harris 
BA, Haverford College 
Alison J. Hartwell 
BA, Colgate University 
Elie R. Haymovitz 
BSFS, Georgetown University 
Helene Rachel Sperber 
Hechtkopf 
BA, University of Virginia 
Anna Henson 
AB, Cornell University 
Brian D. Hirsch 
AB, Washington University 
Jason D. Hirsch 
BA, Boston College 
David Hirschberg 
AB, Washington University 
Eric S. Hirschhorn 
BA, University of Pennsylvania 
Rebecca R. Hirschklau 
BA, University of California, Santa 
Barbara 
Jesse A. Hofrichter 
BA, University of Rochester 
Michelle M. Holman 
BA, University of Minnesota 
William J. Hook 
BA, Hamilton College 
Ingrid A. Howard 
BA, Smith College 
Evan R. Hudson-Plush 
BBA, University of Michigan 
Sarah A. Hudson-Plush 
BA, University of Michigan 
Brenton E. Hund 
BA, University of Virginia 
Michael P. Hurwitz 
BA, University of Michigan 
MSW, University of Pennsylvania 
Jon T. Hutchens 
BA, College of William and Mary 
Jungsook Hwang 
BS, University of Texas, Austin 
Daniel Y. llani 
BA, Brandeis University 
Shammari S. Islam 
BS, University of Toronto-Canada 
Lindsey M. James 
BA, University of Colorado 
Debra Eichorn Jaroslawicz 
BS, Touro College 
Alice W. Jayne 
BA, Smith College 
Karolina A. Jesien 
BE, McGill University-Canada 
Chenxi Jiao 
BAS, University of Pennsylvania 
Omar G. Jorge 
BA, St. John's University 
Lauren F. Kaeseberg 
BA, DePaul University 
Aimee R. Kahn 
BBA, University of Michigan 
Rachel Kalman 
BS, Cornell University 
Lauren B. Kanter 
BS, MS, Northwestern University 
Marisa J. Kaplan 
BS, Emory University 
Shashi I. Kara 
AB, Washington University 
Jonathan J. Katz 
BS, Cornell University 
Nathan Zelig Kaufman 
BA, Yeshiva University 
Leonard M. Khandros 
BA, Rutgers University 
Christine C. Kim 
BA, University of Chicago 
Julie Kim 
BA, Princeton University 
Suyeon Kim 
BA, Wesleyan University 
David B. Kinitsky 
BA, University of California, Berkeley 
James A. Kirk 
BA, University of British Columbia-
Canada 
Roy I. Kirsh 
BA, University of Wisconsin 
Matthew R. Kittay 
AB, Brown University 
George Klidonas 
BS, Fordham University 
Benjamin A. Korngut 
BS, University of Virginia 
Leonid Koza 
BS, CUNY-Brooklyn College 
Jonathan Krause 
BA, Brandeis University 
Gregory A. Kubly 
BA, University of Iowa 
Degree Candidates 
Yelina Kvurt Paul A. Marchisotto Jill Gueydan Murphy Abigail J. Penzel! 
BS, New York University BS, SUNY-Geneseo BS, Texas A&M University BA, Georgetown University 
David J. Labib Paul I. Margulies Mahesh Nair MA, Columbia University 
BA, Rutgers University BS, Columbia University BA, New York University Sergei Pershman 
Philip J. La bib BA, Jewish Theological Seminary Yugo Naka i BA, University of Pennsylvania 
BBA, Pace University Jonathan H. Marks BA, University of Chicago Stepha nie H. Pottick 
Sea n R. Lally BA, University of Michigan Jane C. Need leman BA, Rutgers University 
BA, St. John's College Samantha L. Martin BFA, MA, New York University Greg A. Propper 
Dan iel A. Lax 
BA, University of Florida 
Jessica S. Neff 
BA, Tufts University 
BAS, University of Pennsylvania Juan A. Martin ez BA, Franklin and Marshall College Arpan K. Punyani 
Jonathan L. Leder 
BA, Skidmore College 
Randi S. Neihaus 
BA, University of Pennsylvania 
BS, University of Arizona Joshua R. Matthews BS, Lehigh University Jonathan M. Purow 
Benjamin G. Ledsham BSEE, Tufts University Aaron D. Nelson AB, Brown University 
BA, Amherst College Lesley J. Matty BA, University of Iowa Jared M. Quient 
Lucy Lee 
BA, Emory University MA, University of North Carolina BA, San Diego State University 
BA, University of Michigan Jennifer M. McAdam Jonathan A. Nelson Casey J. Quinn 
Devin S. Lei BA, University of Kansas BS, University of Florida BA, Idaho State University 
BA, BAS, University of Pennsylvania Lauren H. Mcswa in Jenny B. Neslin Lindsay R. Raichlen 
Joshua A. Lemerman 
BA, Mercer University BM, New York University BA, Emory University 
AB, Washington University Joshua S. Mendelsohn Aveen Nouri Dushyanth Reddivari 
Jonathan Leung BS, Cornell University 
BA, Barnard College BA, University of Michigan 
BA, BSE, University of Pennsylvania Aaron Migdal Stephanie E. Oddo Aliza R. Reicher 
Marina Levitsky 
BA, Hamilton College BA, University of Texas, Austin BA, Barnard College 
BS, Pennsylvania State University Jonathan H. Miller David Stannard O'Loughlin Marli F. Reifman 
Lindsay A. Lewis 
BA, University of Virginia BA, Colby College BA, Trinity College 
BA, Vassar College Brooke L. Mil stei n Brendan M. O'Malley James K. Rennie 
Jessica E. Ley 
BA, University of Southern California BS, University of Massachusetts BA, Seattle University 
BA, University of Pennsylvania Kenneth D. Min 
PhD, Tufts University 
Amanda Richman 
Merav Lichtenstein 
BA, Georgetown University Christine R. O'Neil BA, Brown University 
BA, Emory University Eliezer Mischel 
BS, Boston University 
Jared E. Ripp 
Sonya S. Linton BS, MA , Yeshiva University 
Christine M. Ongchin BA, Colgate University 
BA, St. John's College Skyla R. Mitchell 
AB, Princeton University 
Matthew P. Rocco 
Sean M. Low BS, University of Montana Daniel Operman 
BS, Cornell University 
BS, Columbia University Marianna Moliver 
BS, SUNY-Stony Brook 
Mark B. Rosen 
BA, University of Pennsylvania Tam ir Pack in BA, Colgate University 
Ilana N. Lubin BSE, Princeton University 
BS, Cornell University Michael A. Monteverde Michelle J. Rosengarten 
BA, SUNY-Binghamton Carissa M. Padovano BA, Duke University 
Joan C. Luu BS, Boston College 
BS, Cornell University Jod i L. Morales-Vargas Julie B. Rubenstein 
BA, SUNY-Buffalo Lauren B. Palais AB, Washington University 
Tzvi N. Mackson BA, University of Pennsylvania 
BA, Wesleyan University Jason C. Morgan Natalie L. Rubinstein 
MBA, CUNY-Bernard Baruch College BS, Northeastern University Steven J. Pallonetti BA, New York University 
Allen Major Michael J. Masie llo BS, Cornell University Steven Rudgayzer 
BA, Johns Hopkins University BA, Fordham University David M. Pantirer BA, New York University 
David M. Mann Gisoo Movtady 
AB, Cornell University 
Patrick Runkle 
BA, Emory University BA, New York University David E. Parsly BA, Swarthmore College 
Janet R. Mann Oroma Mpi 
BA, University of Michigan MJ, University of California, Berkeley 
BA, University of Pennsylvania BA, Yale University Anand A. Patel Blair M. Russ 
Janson L. Mao Karyne H. Munoz 
BA, Rutgers University BA, University of Washington 
BA, Yale University BS, Florida State University Joan Pattarozzi Joshua A. Sa land 
BS, Northwestern University BA, Duke University 
Degree Candidates 
Daniel E. Schiff 
BA, Columbia University 
Kristina R. Schmelz 
BA, University of Chicago 
Bryanne J. Schmitt 
BA, New York University 
Jason A. Schuman 
BA, Johns Hopkins University 
llan Yosef Schwed 
BA, Yeshiva University 
Stephen Scotch-Marmo 
BA, Boston University 
Brett K. Shaad 
BA, Boston College 
Andrew L. Shapiro 
AB, Washington University 
Jennifer Schechter Sharret 
BS, Cornell University 
Todd S. Shaw 
BA, New York University 
Rebecca J. Shenn 
BA, SUNY-Albany 
MS, Drexel University 
Matthew T. Shiels 
BS, SUNY-Albany 
Tasneem A. Shikari 
BA, Boston University 
Elior D. Shiloh 
BS, Yeshiva University 
Richard I. Silver 
BA, Johns Hopkins University 
MO, University of Chicago 
Lance D. Simon · 
BA, SUNY-Stony Brook 
Jennifer D. Singer 




BA, University of Maryland 
Michael A. Spiegel 
BS, Columbia University 
Sara R. Spiegel 
BA, Pennsylvania State University 
Robert Spitzer 
BS, Haverford College 
Adam Joshua Steiner 
BA, Yeshiva University 
Albert W. Stemmler 
BS, Vanderbilt University 
Ira Stickler 
BA, BSE, University of Pennsylvania 
Eric Stieglitz 
BA, BS, Columbia University 
Stephanie M. Stokman 
BA, New York University 
Zachary David Streit 
BA, Yeshiva University 
Catherine R. Suh 
BA, University of California, Los 
Angeles 
Pamela R. Swidler 
BA, Tufts University 
Erik D. Syvertsen 
BS, St. John's University 
Melody A. Tagliaferri 
BM, New York University 
Michael Joel Taubenfeld 
BS, Yeshiva University 
Danny Thankachan 
BA, University of California, Los 
Angeles 
Cynthia L. Thompson 
BA, Indiana University 
MA, SUNY-Buffalo 
David A. Thompson 
BA, New York University 
Yekaterina Tsyvkin 
BA, Yale University 
Jeniffer M. Viscarra 
BA, Barry University 
MA, Florida International University 
Dayna L. Volpe 
BA, University of Michigan 
Liana D. Walczak 
BSBA, Boston University 
Choya D. Washington 
BBA, Georgia State University 
Rochelle R. Watson 
BSS, University of Guyana-Guyana 
MBA, CUNY-Bernard Baruch College 
Mimi Weinstock 
BA, CUNY-Queens College 
Gregory M. Weiss 
BA, Grinnell College 
Alexis B. Weissberger 
BA, University of Pennsylvania 
Emily R. Weisslitz 
BA, University of Chicago 
Catherine S. Wise 
BA, University of Pennsylvania 
Richard C. Wolter 
BA, MA, New York University 
Denise S. Wong 
BA, Kenyon College 
MA, University of Chicago 
Michael Chun Wing Wong 
BS, Carnegie Mellon University 
Tommy Wu 
BA, University of Pennsylvania 
Maria Yam 
BA, Boston University 
Ayse Yazici 
BS, Middle East Technical University-
Turkey 
MA, George Mason University 
Yuxing Ye 
BA, Yuzhou University-China 
MS, University of Bridgeport 
Christopher J. Young 
BA, Yale University 
Awards and Honors 
FACULTY AWARDS * Charles Ballon Writing Award ORDER OF THE BARRISTERS United States District Court, 
Jonathon M. Purow Southern District of New York 
Felix Frankfurter Award For Moot Court Performance Joshua T. Andrix 
Jacquelyn M. Burke National Association of Women Luis A. Casillas 
Lawyers Award for Outstanding Kimberly N. Grant United States District Court, Dr. Samuel Belkin Award Graduate Southern District of New York 
Kimberly N. Grant Jennifer M. McAdam Jason D. Hirsch Evan R. Hudson-Plush 
Rebecca R. Hirschklau 
Louis Henkin Award E. Nathaniel Gates Award Omar G. Jorge Connecticut Supreme Court 
Julian Felix Von Lucius Brooke Goldstein '05 Jonathan J. Katz Jacquelyn M. Burke 
Andrew S. Zucker Award Telford Taylor Award Matthew R. Kittay New Jersey Supreme Court 
Evan R. Hudson-Plush Sheri Rosenberg Gregory A. Kubly Jane C. Needleman 
AL!-ABA Scholarship and New York State Bar Association Law Juan A. Martinez Missouri Court of Appeals 
Leadership Award Student Legal Ethics Award Jessica S. Neff Jennifer M. McAdam 
Jane C. Needleman Shahar Harel Mark B. Rosen Baltimore City Circuit Court, 
Distinguished Performance in the Jonathan A. Weiss Award for Zev Singer Eighth Judicial Circuit 
LLM Program Public Interest Law Danny Thankachan Joshua A. Lemerman 
Deepica Capoor Greg A. Propper Tommy Wu Baltimore City Circuit Court, Hewson Chen Stanley H. Beckerman Eighth Judicial Circuit 
Christopher Goetz Public Interest Award HEYMAN SCHOLARS Melody A. Tagliaferri 
John D. Appel Award Alicia R. Ekland Janel R. Alania Connecticut Superior Court 
Lauren H. Mcswain Catherine S. Wise Algeria S. Aljure Paul Frankenstein 
Steven Eric Tanenbaum Leadership Archie A. Garfinkel Award Joshua T. And rix 
Award Alice W. Jayne Suwen Cheong 
New Hampshire Superior Court 
Rebeka M. Fortess Shashi I. Kara James Lewis Award Alan J. Feld 
Benjamin N. Cardozo Service and Michael A. Monteverde Leslie G. Flanagan New Jersey Superior Court 
Achievement Awards Jeffrey R. Friedman Diana Katz Gerstel 
Rebecca R. Hirschklau Monrad Paulsen Award Jason D. Hirsch New Jersey Superior Court 
Lauren F. Kaeseberg Professor Malvina Halberstam Nathan Zelig Kaufman Benjamin G. Ledsham 
Suyeon Kim Joshua S. Mendelsohn New Jersey Superior Court JACOB BURNS MEDALS Kenneth D. Min Patrick Runkle Merav Lichtenstein 
Yugo Nakai Outstanding Contribution Bryanne J. Schmitt 
Jennifer Schechter Sharret to the Law School Alexis B. Weissberger New Jersey Superior Court 
Gregory M. Weiss Justin J. Braun Dushyanth Reddivari 
Alexis B. Weissberger Luis A. Casillas CLERKSHIPS New Jersey Superior Court 
Valerie C. Charles Elior D. Shiloh Benjamin N. Cardozo Writing United States Court of Appeals, 
Award-Best Written Work for Danielle A. Contillo Third Circuit New Jersey Superior Court 
Publication Rebeka M. Fortess David Stannard O'Loughlin Catherine R. Suh 
Alexis B. Weissberger Elizabeth M. Gamble 
United States Court of Appeals, New York State Supreme Court 
Benjamin N. Cardozo Writing Brian D. Hirsch Second Circuit, Staff Attorney's Janel R. Alania 
Award-Best Written Work for Civil Jason D. Hirsch Office 
Advocacy Sarah A. Hudson-Plush Kimberly N. Grant CERTIFICATE IN DISPUTE Rebecca J. Shenn Brenton E. Hund United States Court of Appeals, RESOLUTION 
Benjamin N. Cardozo Writing Jon T. Hutchens Second Circuit, Staff Attorney's Rebeka M. Fortess Award-Best Written Work for Jonathan J. Katz Office 
Abigail J. Penzel I Criminal Justice Jessica E. Ley Patrick Runkle 
Joseph H. Harris Samantha L. Martin United States District Court, 
Benjamin N. Cardozo Writing Abigail J. Penzell District of New Jersey 
Award-Best Course/Independent Mark B. Rosen Thomas J. Amburgy 
Research Paper Stephen Scotch-Marmo 
Marissa J. Cohen 
* A full description of the awards appears on the last page of this program . 
Awards and Honors 
CARDOZO LAW REVIEW 
Third-Year Students 
David Stannard O'Loughlin 
Editor-in-Chief 
Evan R. Hudson-Plush 
Executive Editor 
Samantha L. Martin 
Managing Editor 
Arpan K. Punyani 
Pamela R. Swidler 
Senior Articles Editors 
Jennifer Schechter Sharret 
Senior Notes Editor 
Joshua T. Andrix 
Marissa J. Cohen 
Marla Ann Decker 
Benjamin R. Fliegel 
Adam M. Harris 
Jane C. Needleman 
Christine R. O'Neil 
Marli F. Reifman 
Eric Stieglitz 
Articles Editors 
Alan J. Feld 
Jonathan J. Katz 




Avital K. Blanchard 
Matthew E. Eisler 
Submission Editors 
Jared M. Quient · 
Symposia Editor 
Joseph D. Aufiero 
Inna Barmash 
Evan W. Bolla 
Jacquelyn M. Burke 
Stephen M. Goldberg 
Helene Rachel Sperber 
Hechtkopf 
David Hirschberg 
Jesse A. Hofrichter 
Lauren B. Kanter 
Benjamin G. Ledsham 
Devin S. Lei 
Allen Major 
Joshua S. Mendelsohn 
Tamir Packin 
Carol B. Pauli 
Steven R udgayzer 
Patrick Runkle 
Associate Editors 
CARDOZO ARTS AND 




Alexis B. Weissberger 
Executive Editor 
Aliza R. Reicher 
Senior Production Editor 
Prem Amarnani 
Managing Editor 
Matthew D. Asbell 
Brent M. Davis 
Amanda Richman 
Denise S. Wong 
Acquisitions Editors 
Janel R. Alania 
Janet R. Mann 
Bryanne J. Schmitt 
Notes Editors 
Rebecca A. Burns 
Keren Friede 
Diana Katz Gerstel 
Paul A. Marchisotto 
Michelle J. Rosengarten 
Articles Editors 
Brendan M. O'Malley 
Patent Editor 
Bradley J. Bartolomeo 
Alexandra Fridel 
Lindsey M. James 
Marisa J. Kaplan 
David B. Kinitsky 
Joan C. Luu 
Skyla R. Mitchell 
Michael A. Spiegel 
Albert W. Stemmler 
Gregory M. Weiss 
Associate Editors 
CARDOZO JOURNAL OF LAW 
AND GENDER 
Third-Year Students 
Tasneem A. Shikari 
Editor-in-Chief 
Alexandra W. Griffin 
Steven J. Pallonetti 
Senior Managing Editors 
Ingrid A. Howard 
Articles Editor 
Shash i I. Kara 
Executive Editor & Production Editor 
Rachel Kalman 
Symposia Editor 
Christina A. Baker 
Ilana N. Lubin 
Jeniffer M. Viscarra 
Annotations Editors 
Gabriel A. Burnham 
Marc E. Haas 
Stephanie E. Oddo 
Managing Editors 
Tara B. Arschin 
Mansi Desai 
Alison J. Hartwell 
Notes Editors 
Jaime A. Espinoza 
Senior Staffer 
Elizabeth H. Lambdin 
Ryan J. Zimmerman 
Staffers 
Awards and Honors 




Jon D. Feldhammer 
Editor-in-Chief 
Ye li na Kvurt 
Managing Editor 
Valerie C. Charles 
Submissions Editor 
Matthew R. Kittay 
Symposia Editor 
Christine M. Ongchin 
Senior Articles Editor 
Rachel B. Braverman 
Lindsay A. Lewis 
Paul I. Margulies 
Notes and Comments Editors 
Bradley M. Brown 
Lucy Lee 
Lesley J. Matty 
Joan Pattarozzi 
Articles Editors 
Simon W. Reiff 
Staffer 
CARDOZO JOURNAL OF 
CONFLICT RESOLUTION 
Third-Year Students 
Jessica E. Ley 
Editor-in-Chief 
Ari Shlomo Davis 
Executive Editor 
Abigail J. Penzel I 
Symposia Editor 
Darron E. Berquist 
Business Editor 
Adam H. Fisher 
Senior Notes Editor 
Mimi Weinstock 
Michael Chun Wing Wong 
Articles Editors 
Aimee Lauren Davis 
Benjamin A. Korngut 
David M. Mann 
Notes Editors 
CARDOZO PUBLIC LAW, POLICY, 
ANO ETHICS JOURNAL 
Third-Year Students 
Jon T. Hutchens 
Editor-in-Chief 
Ji Y. Choi 
Executive Editor 
Zachary David Streit 
Managing Editor 
Andrew L. Shapiro 
Senior Articles Editor 





Gregory W. Cram 
Karolina A. Jesien 
Notes Editors 
Merav Lichtenstein 
Todd S. Shaw 
Associate Notes Editors 
Leslie G. Flanagan 
Business Editor 
Jennifer D. Singer 
Acquisitions Editor 




Leonard M. Khandros 
Emily C. Lieberman 
Michael C. Salerno 
Melody A. Tagliaferri 
Staffers 
MOOT COURT HONOR SOCIETY 
Third-Year Students 
Kimberly N. Grant 
Editor-in-Chief 
Brian D. Hirsch 
Competitions Editor 
Stephanie M. Stokman 
Executive Teams Editor 




Erik D. Syvertsen 
Richard C. Wolter 
Memorandum of Law Editors 
Jessica S. Neff 
Tommy Wu 
Senior Memorandum of Law Writers 
Gregory A. Kubly 
Paulsen and BM/ Problem Writer 
Marc A. Abramson 
Thomas J. Amburgy 
Danielle A. Contillo 
Elizabeth M. Gamble 
Jordan D. Greenberger 
Jason D. Hirsch 
Rebecca R. Hirschklau 
Marianna Moliver 
Mahesh Nair 
Mark B. Rosen 
Zev Singer 
Cynthia L. Thompson 
Editorial Board 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
ADMINISTRATION 
David Rudenstine, JD 
Dean, Sheldon H. Solow Professor of 
Law, and Vice President for Legal 
Education, Yeshiva University 
Michael Eric Herz, JD 
Vice Dean 
Arthur F. Fama, Jr., JD 
Associate Dean for Career Services 
Matthew S. Levine, MBA 
Associate Dean for Business Affairs 
David G. Martinidez, MA 
Associate Dean for Admissions 
Lynn Wishart, AMLS, JD 
Associate Dean for Library Services 
Judith Mender, JD 
Dean of Students 
Jeanne Estilo Widerka, JD 
Assistant Dean for Admissions 
Isabe l K. Balson , MA 
Registrar 
Barbara Chadajo, MBA 
Director, Alumni Affairs 
Susan L. Davis , MA 
Deputy Director, Communications and 
Public Affairs 
Denise Gackenheimer, JD 
Director, Student Services 
Amy Gaudet , MA 
Director, Special Events 
Leslie S. Newman , MA, JD 
Director, Legal Writing Program 
Sheri Rosenberg, JD, LLB 
Director, Human Rights and Genocide 
Clinic and Deputy Director, Program in 
Holocaust and Human Rights Studies 
Amy J. Sugin , MA 
Director, Graduate and International 
Programs 
Leslie Th rope, JD 
Director, Center for Public Service Law 
Kathryn Tuman , MA 
Director, Student Finance 
Patricia S. Weiss, MA, MFA 
Director, Institutional Advancement 
FACULTY 
Paris R. Baldacci 
Clinical Professor of Law and 
Supervising Attorner, Bet Tzedek Legal 
Services Clinic 
BA, 1965, University of Scranton 
PhD, 1974, Marquette University 
JD, 1987, CUNY Law School 
Barton Beebe 
Assistant Professor of Law 
BA, 1992, University of Chicago 
PhD, 1998, Princeton University 
JD, 2000, Yale University 
Richard A. Bierschbach 
Assistant Professor of Law 
BA, 1994; JD, 1997, University of Michigan 
J. David Bleich 
Herbert and Florence Tenzer Professor 
of Jewish Law and Ethics 
BA, 1960, Brooklyn College 
MA, 1968, Columbia University 
PhD, 1974, New York University 
Lester Brickman 
Professor of Law 
BS, 1961 , Carnegie Mellon University 
JD, 1964, University of Florida 
LLM, 1965, Yale University 
David Gray Carlson 
Professor of Law 
BA, 1974, University of California-
Santa Barbara 
JD, 1977, University of California-Hastings 
Dani el A. Crane 
Assistant Professor of Law 
BA, 1991, Wheaton College 
JD, 1996, University of Chicago 
Susan P. Crawford 
Assistant Professor of Law 
BA, 1984; JD, 1989, Yale University 
Laura E. Cunningham 
Professor of Law 
BS, 1977, University of California-Davis 
JD, 1980, University of California-Hastings 
LLM , 1988, New York University 
Mitchel l L. Engler 
Professor of Law 
BA, 1987; JD, 1990; LLM , 1991 , New York 
University 
Myriam Gilles 
Professor of Law 
BA, 1993, Harvard-Radcliffe College 
JD, 1996, Yale University 
Toby Golick 
Clinical Professor of Law, Director of 
Clinical Legal Education, and Director, 
Bet Tzedek Legal Services Clinic 
BA, 1966, Barnard College 
JD, 1969, Columbia University 
Peter Goodrich 
Professor of Law 
LLB, 1975, University of Sheffield 
PhD, 1984, University of Edinburgh 
Malvina Halberstam 
Professor of Law 
BA, 1957, Brooklyn College 
JD, 1961; MIA, 1964, Columbia University 
Marci A. Hamilton 
Paul R. Verkuil Chair in Public Law 
BA, 1979, Vanderbilt University 
MA, 1982; MA, 1984, Pennsylvania State 
University 
JD, 1988, University of Pennsylvania 
Eva H. Hanks 
Or. Samuel Belkin Professor of Law 
and Society 
Referendar, 1951 , Freie Universitat Berlin , 
Faculty of Law 
LLB, 1960, University of California-
Los Angeles 
LLM, 1962; JSD, 1969, Columbia University 
Michael Eric Herz 
Vice Dean, Professor of Law, and 
Director, Floersheimer Center for 
Constitutional Democracy 
BA, 1979, Swa rthmore College 
JD, 1982, University of Chicago 
Justin Hughes 
Associate Professor of Law and Director, 
Intellectual Property Program 
BA, 1982, Oberlin College 
JD, 1986, Harvard University 
Kyron James Huigens 
Professor of Law 
AB, 1981, Washington University 
JD, 1984, Cornell University 
Arthur J. Jacobson 
Max Freund Professor of Litigation 
and Advocacy 
BA, 1969; JD, 1974; PhD, 1978, 
Harvard University 
Margaret H. Lemos 
Assistant Professor of Law 
BA, 1997, Brown University 
JD, 2001 , New York University 
Melanie Leslie 
Professor of Law and Co-Director, 
Program for Family Law, Policr, 
and Bioethics 
BA, 1983, University of Oregon 
JD, 1991, Yeshiva University 
Lela Porter Love 
Professor of Law and Director, Kukin 
Program for Conflict Resolution and 
Mediation Clinic 
AB, 1973, Harvard University 
MEd, 1975, Virginia Commonwealth 
University 
JD, 1979, Georgetown University 
Peter Lushing 
Professor of Law 
AB, 1962; LLB, 1965, Columbia University 
Max Minzner 
Assistant Professor of Law 
BS, 1996, Brown University 
JD, 1999, Yale University 
Les lie S. Newman 
Professor of Law and Director, Legal 
Writing Program 
AB, MA, 1975, Brown University 
JD, 1978, Boston University 
Jonathan H. Oberman 
Clinical Professor of Law 
BA, 1974; MA, 1976; MPhil, 1979, 
Columbia University 
JD, 1982, Northeastern School of Law 
Eric J. Pan 
Assistant Professor of Law and Director, 
The Samuel and Ronnie Heyman Center 
on Corporate Governance 
AB, 1994; JD, 1998, Harvard University 
MSc, 1995, University of Edinburgh 
Monroe E. Pri ce 
Joseph and Sadie Danciger Professor of 
Law and Director, Howard M. Squadron 
Program in Media, Law, and Society 
BA, 1960; LLB , 1964, Yale University 
Michel Rosenfe ld 
Justice Sydney L. Robins Professor of 
International Law and Human Rights 
BA, 1969; MA, 1971; MPhil , 1978; PhD, 
1991, Columbia University 
JD, 1974, Northwestern University 
David Rudenstine 
Dean and Sheldon H. Solow Professor 
of Law 
BA, 1963; MAT, 1965, Yale University 
JD, 1969, New York University 
Leslie Salzman 
Clinical Professor of Law and 
Supervising Attorner, Bet Tzedek Legal 
Services Clinic 
BA, 1978, Tufts University 
JD, 1981 , New York University 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
Barry C. Scheck 
Professor of Law and Co-Director, 
Innocence Project 
BS, 1971, Yale University 
JD, MCP, 1974, University of California-
Berkeley 
Jeanne L. Schroeder 
Professor of Law 
AB, 1975, Williams College 
JD, 1978, Stanford University 
William Schwartz 
University Professor of Law 
AA, 1952; JD, 1955; AM, 1960, 
Boston University 
LHD, 1996, Hebrew College 
LHD, 1998, Yeshiva University 
Paul M. Shupack 
Professor of Law 
AB, 1961, Columbia University 
JD, 1970, University of Chicago 
Jonathan L.F. Silver 
Professor of Law 
BA, 1969, Yale University 
JD, 1973, University of Pennsylvania 
Kevin M. Stack 
Associate Professor of Law 
BA, 1991, Brown University 
MLitt, 1996, University of Oxford 
JD, 1997, Yale University 
Alex Stein 
Professor of Law 
LLB, 1983; LLM, 1987, The Hebrew 
University of Jerusalem 
PhD, 1990, University of London 
Edward Stein 
Professor of Law and Co-Director, 
Program for Family Law, Policy, 
and Bioethics 
BA, 1987, Williams College 
PhD, 1992, Massachusetts Institute of 
Technology 
JD, 2000, Yale University 
Stewart E. Sterk 
H. Bert and Ruth Mack Professor 
of Real Estate Law 
AB, 1973; JD, 1976, Columbia University 
Martin J. Stone 
Professor of Law 
BA, 1982, Brandeis University 
JD, 1985, Yale University 
BPhil, 1988, Oxford University 
PhD, 1996, Harvard University 
Suzanne Last Stone 
Professor of Law and Director, Program 
in Jewish Law and Interdisciplinary 
Studies 
BA, 1974, Princeton University 
JD, 1978, Columbia University 
Julie Chi-Hye Suk 
Assistant Professor of Law 
AB, 1997, Harvard University 
JD, 2003, Yale University 
MSc, DPhil, 2004, University of Oxford 
Peter Tillers 
Professor of Law 
BA, 1966, Yale University 
JD, 1969; LLM, 1972, Harvard University 
Paul R. Verkuil 
Professor of Law 
AB, 1961, College of William and Mary 
JD, 1967, University of Virginia 
MA, 1971, New School for Social Research 
LLM, 1969; JSD, 1972, New York University 
Richard H. Weisberg 
Walter F!oersheimer Professor of 
Constitutional Law 
BA, 1965, Brandeis University 
PhD, 1970, Cornell University 
JD, 1974, Columbia University 
Lynn Wishart 
Associate Dean for Library Studies, 
Professor of Legal Research, and 
Director, Or. Lillian and Dr. Rebecca 
Chutick Law Library 
AB, 1969, West Virginia University 
AMLS, 1971, University of Michigan 
JD, 1977, Washington University 
Charles M. Yablon 
Professor of Law 
BA, 1972, Columbia University 
JD, 1975, Yale University 
Ellen C. Yaroshefsky 
Clinical Professor of Law 
BA, 1969; JD, 1975, Rutgers University 
Edward A. Zelinsky 
Professor of Law and and Chair, Morris 
and Annie Trachman Professor of Law 




Visiting Professor of Law, Spring 2007 
BA, 1985, Brown University 
JD, 1989, CUNY-Queens College 
LLM, 1994, Harvard University 
Hanina Ben-Menahem 
Visiting Professor of Law, Fall 2006 
LLB, 1971; LLM, 1973, The Hebrew 
University of Jerusalem-Israel 
DPhil, 1978, Oxford University-England 
Jennifer Blasser 
Visiting Clinical Professor 
BA, 1993, Tufts University 
JD, 1998, New York University 
Elizabeth S. Goldman 
Visiting Clinical Professor 
BA, 1987, SUNY-Albany 
JD, 1990, Yeshiva University 
Monica R. Hakimi 
Visiting Assistant Professor of Law, 
2006-2008 
BA, 1997, Duke University 
JD, 2001, Yale University 
Shahar Lifshitz 
Visiting Professor of Law, 2006-2007 
BA, 1996; LLB, 1996; PhD, 2002, Bar-llan 
University 
Uriel Procaccia 
Visiting Professor of Law, Fall 2006 
LLB, 1967; LLM, 1969, The Hebrew 
University of Jerusalem-Israel 
SJ D, 1972, University of Pennsylvania 
Sheri Rosenberg 
Visiting Clinical Professor and Director, 
Program in Holocaust and Human 
Rights Studies 
BA, 1989, New York University 
JD, 1994, Yeshiva University 
LLM, 2003, Columbia University 
Andras Sajo 
Visiting Professor of Law, Spring 2007 
JD, 1972, ELTE University Law School-
Hungary 
PhD, 1977; DLS, 1982, Hungarian Academy 
of Sciences-Hungary 
Renata Salecl 
Visiting Professor of Law, Spring 2007 
BA, 1986; MA, 1988; PhD, 1991, University 
of Ljubljana-Slovenia 
Carlton M. Smith 
Visiting Clinical Professor 
BA, 1978; JD, 1981, Harvard University 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
ADJUNCT FACULTY 
Olga Akselrod 
Daniel N. Arshack 
Michael A. Bamberger 
Roger Baneman 
Simeon H. Baum 
Lynne Beresford 
Andrew S. Berkman 
Adam J. Berner 
Blaine Bortnick 
Laurence E. Busching 
Lloyd B. Chinn 
Jill Cohen 




Frank S. DiGiglio 




Gary J. Galperin 
Alexander Gigante 
Rabbi Ozer Glickman 
Hon. Joseph A. Greenaway 
Jeffrey Haas 
Zvi Hahn 
David N. Hoffman 
Gary Holtzer 
Moshe Horn 
Hanno F. Kaiser 
James Kornbluh 
David Korzenik 
Carolyn A. Kubitschek 
Jo Backer Laird 
Michael C. Lang 
Jeffrey I. D. Lewis 
Arthur Linker 
Burton N. Lipshie 
David Loftis 
Kenneth F. McCallion 
Robert Meister 










Daniel B. Ravicher 
Eric Rayman 
Kenneth Rivlin 





Gerald J. Russello 
Aaron Schindel 
Careen B. Shannon 
Daniel Silverman 
Peter L. Skolnik 
Hon . Robert S. Smith 
Colin Starger 
Mindy Stern 






Jaime Lauren Weiss 
Daniel M. Weitz 
Leon Wildes 
Alan Wolf 
LEGAL WRITING INSTRUCTORS 










Barbara K. Hathaway 
Julie Interdonato 




Burton N. Lipshie 
Amy Melican 
Lawrence D. Norden 
Vincent O'Reil ly 
Michael Pantazakos 
Len Ritz 









Kirsten E. Talmage 
Steven Weiss 
Russell M. Yankwitt 
Benjamin N. Cardozo School of Law 
BOARD OF DIRECTORS 
Kathryn 0. Greenberg '82 
Chair 
Bonnie Steingart '79 
Vice Chair 
Rachel L. Warren '92 
Vice Chair 
Terence A. Todman , Jr. 
Treasurer 
Barry A. Shenkman 
Secretary 
Hon. Earle I. Mack 
Chairman Emeritus 
Paul D. Brusiloff '91 
Rosemary C. Byrne '80 
Leon H. Charney 
Hon. Sandra J. Feuerstein '79 
Morris Goldfarb 
Shimmie Horn '96 
Richard M. Joel 
Stephen Judlowe 
Nate Kacew '98 
Steven W. Katz 
Ira Kukin 
Jonathan Kukin '87 
Hon. Frank R. Lautenberg 
Thomas H. Lee 
Jeffrey H. Loria 
Leslie E. Payson '91 




Stephen J. Schulte 
James E. Schwalbe '93 
Sheldon H. Solow 
Boaz Weinstein 
Morry Weiss 





Samuel J. Heyman 
E. Billi lvry 
Edgar J. Nathan Ill 
Romie Shapiro 
Ex Officio 




Isabel K. Balson 
Juliette Blige 
Barbara Chadajo 
Pau lette Crowther 
Susan L. Davis 
Arthur F. Fama, Jr. 
Amy Gaudet 
Vivian Ginorio 
Matthew S. Levine 
David G. Martinidez 
Judith Mender 
Andrea Riquier 
Amy J. Sugin 
Lynn Wishart 
MARSHALS 
Michael Eric Herz, JD 
Head Marshal 
Paris R. Baldacci , PhD 
Richard A. Bierschbach , JD 
Daniel A. Crane, JD 
Susan P. Crawford , JD 
Laura E. Cunningham , LLM 
Myriam Gilles, JD 
Kyron James Huigens, JD 
Arthur J. Jacobson, PhD 
Melanie Leslie , JD 
Burton N. Lipshie , LLB 
Leslie Salzman , JD 
Kevin M. Stack, JD 
Edward Stein , PhD 
Stewart E. Sterk, JD 
Amy J. Sugin , MA 
Lynn Wishart, JD 
Yeshiva University 
BOARD OF TRUSTEES 
Morry Weiss 
Chairman 
David S. Gottesman 
Robert M. Beren 










Bernard L. Madoff 
Treasurer 
David J. Azriel i 
Jayne G. Beker 
Jack A. Belz 
Julius Berman 
Marvin S. Bienenfeld 
Marjorie Diener Blenden 
Sender Z. Cohen 
David Eshaghian 
Jeffrey J. Feil 
Felix L. Glaubach 
Alan E. Goldberg 
Kathryn 0 . Greenberg 
Fanya Gottesfeld Heller 
Lance L. Hirt 
E. Billi lvry 
Michael Jesselson 
Richard M. Joel 
Marcos D. Katz 
Mordecai D. Katz 
Henry Kresse! 
Norman Lamm 
Matthew J. Maryles 
J. Ezra Merkin 
Ira M. Millstein 
Joshua L. Muss 
Vivian Glueck Rosenberg 
David I. Schach ne 
Jay Schottenstein 
Irwin Shapiro 
Moshael J. Straus 
Josh S. Weston 
Honorary Trustees 
S. Daniel Abraham 
Hal H. Beretz 









Jay H. Zises 
ADMINISTRATION 
Richard M. Joel , JD 
President 
Norman Lamm, PhD 
Chancellor 
Hillel Davis, PhD 
Vice President for University Life 
Herbert C. Dobrinsky, EdD 
Vice President for University Affairs 
Daniel T. Forman, MS 
Vice President for Institutional 
Advancement 
Karl Kunz, MBA 
Acting Vice President for Finance 
and CFO 
Morton Lowengrub, PhD 
Vice President for Academic Affairs 
Marc Milstein , MBA 
Vice President for Information 
Technology and CIO 
David Rudenstine , JD 
Vice President for Legal Education 
Allen M. Spiegel, MD 
Vice President for Medical Affairs 
Georgia B. Pollak, MBA 
Executive Director, University 
Communications 
Martin H. Bockstein, LLB 
General Counsel 
Kenneth Brander, MA 
Dean, Center for the Jewish Future 
Sheldon R. Gelman, PhD 
Associate Vice President for 
Academic Affairs 
Jeffrey Rosengarten, BA 
Associate Vice President for 
Administrative Services 
Robert S. Hirt, MHL 
Senior Advisor to the President 
Josh Joseph, MA 
Chief of Staff 
The Academic Procession 
A HISTORICAL SKETCH 
BY THE LATE PROFESSOR 
MORRIS SILVERMAN, 
UNIVERSITY REGISTRAR 
Since colonial times, American 
col leges and universities have held 
annual graduation ceremonies 
known as commencement exercises. 
While their nature has changed a 
great deal over the past three 
centuries, they have always 
featured the academic procession, 
in which the graduates, faculty, 
and adm inistration march to the 
scene of the exercise . 
Traditionally, graduates receiving the 
lowest degrees march first (after the 
marshal), followed by those receiving 
higher degrees in the order of 
importance of the degree; then 
come the faculty, and here, too, 
those of highest rank march last; last 
come the administrative officers, 
board of trustees, and recipients of 
honorary degrees, the president, and 
cha irman of the board at the end . 
Degrees are awarded in the order of 
the procession. At the recessional 
clos ing of the exercises , participants 
withdraw in reverse order; the 
president marches first (after the 
marsha l), and the recipients of the 
lowest degrees march last. 
The persons in charge of ceremonies 
at the commencement exerc ises are 
cal led the marshals . As symbols of 
their authority, they carry batons, 
which are descendants of the war 
clubs ca rr ied by the origina l 
marshals, who were military offic ials. 
At Yesh iva University, the Chief 
Marsha l carries a silver mace, a gift 
to the university from the late Stanley 
E. Stern, its friend and supporter, 
and the other marshals carry silver 
batons or wear gold epaulets. 
The most colorful feature of the 
procession is the academic attire 
worn by all participants . A direct 
su rviva l from medieval days, the 
costume originated about the twelfth 
century, when almost everyone wore 
long f lowing robes with hoods even 
indoors, as protection against the 
co ld. Persons of different social 
standing and occupation were 
distinguished by the shape and color 
of their robes and hoods; university 
students and graduates, therefore, 
also were awarded special attire. 
In 1895, an intercollegiate 
commission established a uniform 
academic costume system for 
American colleges and universities. 
This code has been reviewed and 
amended periodically by the 
American Council on Education. 
Principal features of the standard 
academ ic dress are the gown , the 
cap, and the hood. The gown is 
black for all degrees. Bachelor's 
gowns have long pointed sleeves; 
Master's have either long sleeves, 
square and closed at the bottom 
with slits near the elbows through 
which the arms are placed, or 
oblong sleeves, open at the wrist; 
and Doctor's gowns have round 
open sleeves. For the Bachelor's 
and Master's degrees, the gown has 
no trimmings; for the Doctor's 
degree, it is faced down the front 
with velvet and has three bars of 
velvet across the sleeves, either in 
black or the color of the hood's 
border. 
The square cap is known as a 
mortarboard and is black for all 
degrees. The tassel is gold for the 
Doctor's degree and black for all 
others . At Yeshiva University 
commencements, the tassel is worn 
on the right side by candidates for 
the Bachelor 's degree until the 
degree is conferred, when it is 
moved to the left. Those receiving 
higher degrees wea r it at the left 
throughout the exercises, since 
they have already received a 
Bachelor's degree. 
The hood is also black, but its 
shape, trim , and lining vary to show 
the level of the degree, the subject 
of the degree, and the school 
conferring it. In medieval times 
hoods were worn over the head in 
bad weather, but they are now 
thrown over the shoulders. Those 
receiving Bachelor's degrees wear 
no hoods; Master's hoods are three 
and one-half feet long; and Doctor's 
hoods are four feet, with added 
panels at the sides . (Those with 
Bachelor's degrees who are not 
members of the graduating class 
may wear a hood three feet long.) 
The trim or binding of the hood is 
velvet, and the higher the degree the 
wider the trimming. The color 
indicates the subject of the degree. 
Colors most frequently seen at 
Yeshiva University commencements 
are white, for arts, letters, and 
humanities (such as Master of Arts); 
yellow, for science (Bachelor of 
Science and Master of Science); 
citron , social work (Master of Social 
Work); dark blue, philosophy (Doctor 
of Philosophy) ; light blue , education 
(Doctor of Education); scarlet, 
theology (Doctor of Divinity); green, 
medicine (Doctor of Medicine) ; and 
purple, law (Juris Doctor). Many of 
these colors have symbolic 
meanings. For example, white 
stands for the purity of the liberal 
arts, yellow for the golden wealth 
that scientific research has 
brought to the world, scarlet for the 
burning zeal of the dedicated 
clergyman, and green for the 
med ici nal herbs of the physician. 
The lining of the hood shows the 
institution conferring the degree. If a 
school has two official colors, it may 
use one or divide them in a variety of 
ways . Yeshiva University's colors are 
blue and white, and we use a solid, 
light blue hood lining. To distinguish 
them, the Pres ident and the Chief 
Marshal wear special robes. 
Participants who are not in the 
graduating class-faculty, 
adm inistration, etc.-wear costumes 
indicating their alma maters and 
highest academic atta inments. This 
diversity, blending with the more 
uniform appearance of the 
graduates, affords added beauty to 
the commencement scene. 
Description of Awards 
FELIX FRANKFURTER AWARD 
For outstanding academic 
achievement, maturity, responsi-
bility, diligence, and judgment. 
DR. SAMUEL BELKIN AWARD 
For exceptional contribution to 
the growth and development of 
Cardozo School of Law. 
LOUIS HENKIN AWARD 
For demonstrating academic 
achievement and superior schol-
arship in the LLM program. 
ANDREW S. ZUCKER AWARD 
For academic excellence, 
commitment to the law school's 
future success, and community 
activism and dedication to the 
legal profession. In memory 
of Andrew Steven Zucker, Class 
of 1999, a victim of the 
September 11th World Trade 
Center terrorist attacks. 
ALI-ABA SCHOLARSHIP AND 
LEADERSHIP AWARD 
Awarded to the graduate who 
best represents a combination 
of scholarship and leadership, 
qualities embodied by the 
sponsoring organizations-the 
American Law Institute and 
American Bar Association. 
DISTINGUISHED PERFORMANCE 
IN THE LLM PROGRAM 
For overall contribution to the 
academic life and extracurricular 
activities of the law school 
community. 
JOHN D. APPEL AWARD 
For exemplary service to the 
student body. 
STEVEN ERIC TANENBAUM 
LEADERSHIP AWARD 
For exemplary service to the 
Cardozo community. 
CARDOZO SERVICE AND 
ACHIEVEMENT AWARDS 
For outstanding achievement 
and service to the law school. 
BENJAMIN N. CARDOZO 
WRITING AWARDS 
Awards recognizing the best 
written work for publication, civil 
advocacy, and criminal justice 
and the best course/independent 
research paper. 
CHARLES BALLON WRITING AWARD 
For the best written work 
published outside of the Cardozo 
community. 
NATIONAL ASSOCIATION OF 
WOMEN LAWYERS AWARD FOR 
OUTSTANDING GRADUATE 
For academic achievement, 
motivation, tenacity, and drive 
and showing promise to 
contribute to the advancement 
of women in society. 
E. NATHANIEL GATES AWARD 
For outstanding academic work 
or public advocacy that 
contributes to the achievement 
of equal justice under law. 
TELFORD TAYLOR AWARD 
For outstanding achievement in 
the fields of Constitutional Law 
and International Human Rights. 
NEW YORK STATE BAR 
ASSOCIATION LAW STUDENT 
LEGAL ETHICS AWARD 
For a written article on the 
subject of legal professional 
responsibility or legal ethics. 
JONATHAN A. WEISS AWARD FOR 
PUBLIC INTEREST LAW 
For commitment to public 
interest law during the student's 
law school career. 
STANLEY H. BECKERMAN PUBLIC 
INTEREST AWARD 
For outstanding commitment to 
assisting less fortunate persons 
in need of legal assistance by 
virtue of excellent performance 
in a clinic, exceptional personal 
qualities, and career choice. 
ARCHIE A. GORFINKEL AWARD 
For the most promising and 
accomplished graduate entering 
the field of criminal law. 
JAMES LEWIS AWARD 
For outstanding academic or 
clinical achievement in the field 
of taxation . 
MONRAD PAULSEN AWARD 
For a member of the faculty or 
administration or for an ind ivid-
ua l who has provided devoted 
service to the continued vita I ity 
of the ideals and purposes of 
legal education. In memory of 
Cardozo's founding dean. 
JACOB BURNS MEDALS 
For special and unusual achieve-
ments and contributions in a 
variety of law school academic or 
professional activities . 


